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AVISO: Kongress der Österreichischen
Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im
Bildungswesen (ÖFEB)
Christian Berger
1. Termin / Ort
30. August bis 1. September 2015
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
2. Hauptvorträge
Cornelia  Wustmann  (Universität  Graz):  "Lernwelt  Elementarpädagogik"
(Montag, 31.08.2015; 10:15 Uhr)
Stefan  Sting  (Alpen-Adria-Universität  Klagenfurt):  "Bildung  im  sozialen
Raum" (Montag, 31.08.2015; 11:00 Uhr)
Michael  Zinner  (Kunstuniversität  Linz):  "Die  Schule  als  lebendiges
räumliches Gefüge" (Dienstag, 01.09.2015; 9:00 Uhr)
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Christoph Wulf (Freie Universität Berlin): "Die Wiederentdeckung der Rituale
in Erziehung, Bildung und Sozialisation" (Dienstag, 01.09.2015: 9:00 Uhr)
3. Info / Anmeldung
Anmeldungsformular  und  nähere  Infos  entnehmen  Sie  bitte  der
Tagungswebseite:
http://ius.aau.at/misc/oefeb2015/
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